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作品《云朵上的山寨》（宋名筑曲）其主体部分，典型的运
用了“分节歌式”的结构方式（图1-6）。引子部分可分为四句
（4+4+5+5），以清馨淳朴的音乐形态引出主体部分。主体部分
由三个段落构成，A段为分为非方整性四个乐句（4+3+3+3），句
与句之间环环相扣；第二段——A1在结构上与A段完全一致，但
在局部声部处理上以及调性关系上对比A段有细微的变化；第三
段——A2在宏观的调性以及声处理上均与前两段有所区别，且在
结构上缩减了一个节拍为2/4的小节，并紧凑的进入尾声部分。
图1-6
上述两部作品，虽然主体部分几段歌词结构完全一样，但作
曲家并没有像羌族民歌那样，单纯的重复同样的旋律。而是利用
结构比例、声部处理、调性布局、纵横向组织方式等作曲技术手
段，在延续“分节歌”结构特点的前提下，展现出多元化的结构
处理方式。
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